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ムの相補鎖に存在するmiR-3184-3p と二本鎖 RNA を形成し、分解が抑制されている可
能性を考え、人工 RNA オリゴヌクレオチドを用いて検証を行った。miR-423-5p は
Nuclear Speckle Splicing Regulatory Protein 1(NSRP1)のイントロン 1 に存在し、
miR-3184-3p の塩基配列は miR-423-5p と完全に一致する相補的な配列である。
miR-423-5p と miR-3184-3p の人工 RNA オリゴヌクレオチドで作成した二本鎖 RNA 
miR-423-5p：miR-3184-3pとmiR-423-5p とmiR-133aの人工RNAオリゴヌクレオチ
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